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K OLEJ Shahputrabuat kali pertama-nya mencatatseja-
rah tersendiridenganpenu-
buhanShahputraInovation
& DesignCentre(SIDC) se-
kali gus menampakkanke-
sungguhanpensyarahdan
pelajarmemajukandiri ke
arahkecemerlangan.
ShahputraInovation&De-
signCentredirasmikanpada
5MeilaluolehPengerusiEk-
sekutifKolejShahputra,Da-
tuk Dr AzmanZaini Abdul
Ghaniedan disaksikanKo-
ordinator Kolej Bersekutu,
Fakulti SeniLukis danSeni
Reka(FSSR)UniversitiTek-
nologi Mara (UiTM) Shah
Alam,MohdSallehMujir.
"Tahun ini, saya berasa
banggaapabilamelihatusa-
ha murni pensyarahserta
pelajardansayamengucap-
kan syabaskepadamereka
dandengantertubuhnyaSI-
DC,iadapatmewujudkansa-
tu ruangkreatifbagipelajar
dan warga kolej," kata Dr
Azman.
Tujuanutamapenubuhan
ShahputraInovation& De-
sign Centre adalah untuk
menyediakan kemudahan
kepadapelajar di mana ia
menjaditempatbagimereka
mencurahkanilham.
Pensyarahjuga menitik-
beratkanhasil kerja yang
bermutudalamusahauntuk
membangunkankualiti pe-
lajar agar terus maju dan
berjayadalammerekaben-
tuksesuatuprodukyangba-
ru danlebihkreatif.
ProgramDiplomaSeniLu-
kis dan Seni Reka(Fesyen)
yangjuga programkerjasa·
ma UiTM - ShahPutrame-
nawarkan kursus kemahi-
ran asas denganmemberi
tumpuanterhadapPemben-
tukanSeniRekadanCorak,
Sejarah Pakaian, Pembua-
tan BerbantukanKomputer,
Pengurusan Penghasilan
danPengajianLiberal.
Semuaprogramberkena-
an berlangsungselamatiga
tahun. Pemegangdiploma
program ini berpeluang
membabitkandiri dalamin-
dustri pakaian,butik atau
memulakanperniagaansen-
dirL
KolejShahputraturutme-
nawarkanprogramDiploma
Seni.Lukis dan SEmiReka
(Perindustrian)jugadengan
kerjasamaUiTM.
Selainprogramkerjasama
denganInstitusi Pengajian
Tinggi Awam (IPTA) iaitu
Universiti Putra Malaysia
(UPM),UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM) danUiTM,
Kolej Shahputraturut me-
nawarkantigaprogramdip-
lomadalamaniaituDiploma
Kejururawatan, Diploma
Farmasi dan DiplomaTek-
nologiMakmalPerubatan.
Untuk keteranganlanjut
mengenaiprogramyangdi·
tawarkan,sila hubungiba-
hagian pemasaran Kolej
Shahputradi09-5737777atau
layari laman web www.ko·
lejshahputra.edu.my.
